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病理等角度结合临床探讨小儿 食复 的机理, 浅述
如下。
1 食复的含义
食复最早记载于内经, 如 素问 热论 : 病热
少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也 。究其理, 则
云 诸遗者,热甚而强食, 故有所遗也,若此者, 皆病
已衰, 而热有所藏, 因其谷气相薄,两热相合, 故有
所遗也 。后世医家对本病亦有所论述, 如 伤寒
论 398条指出: 病人脉已解, 而日暮微烦, 人强与
谷,脾胃气尚弱, 不能消谷, 故令微烦, 损谷则愈。
备急千金要方 也曰: 时病新差, 食生枣及羊肉
者,必膈上作热蒸 。 诸病源候论 更从病因、病
机、病证进一步阐释,言 时气食复侯:夫病新差, 脾
胃尚虚, 谷气未复, 若即食肥甘鱼脍, 饼饵枣粟之





结合现代研究, 我们认为引起小儿 食复 的原
因大致有如下 2点。







失健,即 胃气未复 ,此时当予以调理善后, 促进脾
胃功能的恢复。若此时片面的强调进补, 予以膏粱
厚味, 非但不利于机体的康复, 反而会加重脾胃负





致病病的发生,即所谓的 食复 。正如 古今医鉴
所言: 小儿脾胃本自柔脆, 食之过多, 损伤脾胃,脾
胃既伤, 则不能消化水谷, 水谷不化则停滞而发
热 。这一方面可能与消化道粘膜免疫有关, 即疾
病初愈, 消化功能较弱, 粘膜免疫功能下降, 粘膜屏
障作用改变, 不能充分消化食物中的大分子物质,
使之成为抗原, 消化道抗原作用于机体,致全身免






加, 为机体重吸收, 出现脘腹胀满,食欲不振, 大便
不调甚则嗳腐吞酸,身热心烦等胃肠功能障碍或中
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毒的表现。






或导致阴阳失调。即 素问 热论 所说: 病热少
愈,食肉则复, 多食则遗, , 若此者, 皆病已衰,































对于食复的治疗, 应遵循 素问 热论 视其虚实,
调其逆从, 可使必已矣 的治则,或补或泻, 因势利
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